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Сучасна німецька мова - складна, історично сформована система 
різних форм існування, яка складається з літературної мови, 
різновидів повсякденно-розмовної мови і діалектів, тобто 
територіальних та соціальних різновидів мови, які вживаються більш-
менш обмеженим колом людей і відрізняються своєю будовою 
(фонетикою, граматикою, лексикою) від мовного стандарту. 
У лінгвістиці соціальні діалекти традиційно протиставляються 
територіальним, незважаючи на деякі пересічення цих явищ. 
Теоретично таке розмежування виправдано тим, що дозволяє 
з‘ясувати характерні риси соціально-мовних різновидів мови на 
відміну від регіональних при їх спільному протиставленні 
літературної мови.  
Словотвір німецької мови - це розділ німецького мовознавства, 
що вивчає структуру слів і закони їх утворення, спираючись на 
модельний апарат. Останній є класифікацією всіх відомих способів 
словотворення, що включають найбільш загальні ознаки (наявність 
або відсутність словотворчих афіксів, морфолого-синтаксичний метод 
як спосіб утворення нових лексем і т. д.). Сучасний етап розвитку 
лінгвістики характеризується підвищеним інтересом до вивчення 
словотвору. Піднімаються питання про статус словотворчих одиниць, 
про словотворчі значення і т.д.  
Молодіжна мова – так звана мова-сленг з притаманними їй 
особливостями, які характеризують диференційовані групи молоді у 
певні вікові періоди на окремих проміжках часу. Молодіжною мовою 
називають лексику молоді, молодіжної субкультури, або ж так званий 
сленг. 
Молодіжної лексикою користуються люди різних соціальних 
груп. Вона насичена жаргонізмами, а тому є експресивною. Основний 
критерій виявлення молодіжної лексики –  віковий. 
Особливості молодіжної лексиці виявляються в тому, що вона 
віддзеркалює в собі всі зміни суспільного, соціального та культурного 
розвитку. Характерним для молодіжної мови є наявність надзвичайної 
  
кількості часток, скорочених слів, абревіатур, префіксації і суфіксації, 
афіксів, звуконаслідувальних слів та інших. 
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